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O OSNUTKU I RADU STUDENTSKE UDRUGE iTHEom
Udruga studenata filoloških smjerova Filozofskoga fakulteta u Splitu iTHEom, 
skraćeno Udruga iTHEom, okuplja studente engleskoga, hrvatskoga i talijanskoga 
jezika i književnosti splitskoga Filozofskog fakulteta. Broji 25 članova, od čega 18 
aktivnih koji čine Skupštinu, dok se Izvršno vijeće sastoji od tri člana Predsjedništva 
i tajnika, pri čemu je svaki član Predsjedništva zadužen za koordinaciju aktivnosti 
triju odsjeka koje čine Udrugu. Udruga je osnovana 19. studenoga 2015. s ciljem 
obogaćivanja kulturne ponude grada Splita raznim aktivnostima za studente i 
mlade koji su povezane s jezikom, književnošću, ali i filmom, glazbom i općenito 
multimedijom. Svojim radom Udruga iTHEom nastoji popularizirati jezik i 
književnost predstavljajući ih na zanimljiv i razumljiv način, povezujući ih s 
pitanjima i primjerima iz svakidašnjeg života. U tu svrhu organizira različite tribine, 
predavanja, radionice i gledaonice apolitičnoga karaktera. Glavni cilj Udruge je 
potaknuti studente na znanstvenu aktivnost i vlastito promišljanje o humanistici, 
radi čega organizira međunarodni simpozij namijenjen studentima preddiplomskih, 
diplomskih i doktorskih studija.
Tijekom dvije godine Udruga iTHEom organizirala je više od 70 događanja na 
Filozofskome fakultetu u Splitu, često u suradnji s nekoliko splitskih udruga: Info 
zonom, Klubom mladih Split, Udrugom „Dante Alighieri” i Zajednicom Talijana Split. 
Udruga je široj publici poznata po videopripremama za državnu maturu iz 
hrvatskoga jezika u kojima se na pristupačan i zabavan način obrađuju lektirna 
djela. Videopripreme se sastoje od tri dijela – u prvom se dijelu govori o opusu 
autora, slijedi zabavni skeč vezan za djelo, a potom se obrađuje samo djelo. Sve 
videopripreme nalaze se na YouTube, a dosad su obrađeni Bijeg Milutina Cihlara 
Nehajeva, Kiklop Ranka Marinkovića, Kratki izlet Antuna Šoljana, Dundo Maroje 
Marina Držića te pjesništvo Antuna Branka Šimića i Slavka Mihalića. Ovim su 
projektom članovi Udruge često gostovali u TV emisijama Dobro jutro, Hrvatska, 
središnjem Dnevniku HRT-a te u raznim emisijama Radio Dalmacije, Radio Splita 
i drugih postaja. Udruga redovito objavljuje nova videa, što doprinosi promicanju 
samog Filozofskog fakulteta u Splitu. 
Splitska publika oduševljeno je prihvatila i Kvizazov, kviz koji se održava jedanput 
na mjesec u suradnji s Klubom mladih Split. Zabavan spoj pitanja i igara poput 
otkrivanja sadržaja zamućenih slika ili stihova, potakne mnoge da se prijave na 
natjecanje, a nagrada najboljoj ekipi je poklon-bon za neki ugostiteljski objekt.
U suradnji s Info zonom Udruga je održavala različita inovativna i interaktivna 
predavanja (primjerice o strukturi glazbenog spota), radionice (poezija, književna 
kritika), tribine (o vezi ideologije i normativne ljepote, o terorizmu, granici između 
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slobode govora i govora mržnje). Projektom Klub za mlade Zona, Udruga i ove 
sezone nastavlja suradnju s Info zonom. Dosadašnja dobra iskustva u zajedničkima 
aktivnostima dovela su do partnerstva na projektima čiji je nositelj Info zona, a 
financijska sredstva se pribavljaju preko natječaja za programe i projekte udruga 
mladih i za mlade Grada Splita i Europskoga socijalnog fonda (ESF). 
Udruga će u programu sudjelovati s trima aktivnostima. Na tribinama se organiziraju 
rasprave o aktualnim društvenim problemima. Kada je riječ o književnoj kritici, 
raspravlja se o suvremenim književnim djelima na akademskoj razini. Moderatori 
su docent dr. sc. Nebojša Lujanović i poslijedoktorandica dr. sc. Lucijana Armanda 
Šundov s Filozofskog fakulteta u Splitu. Rock ‘n’ Read je aktivnost o utjecaju glazbe 
na književnost i obrnuto. 
Tijekom prošle akademske godine, Udruga je dvaput na mjesec organizirala 
gledaonice talijanskih filmova u suradnji s Udrugom „Dante Alighieri”. Uz to, bila je i 
dio projekta Zlatni indeks Udruge eSTUDENT na kojem je članica naše Udruge Neda 
Mandić sudjelovala u glasovanju o tvrtkama koje najbolje surađuju sa studentima. 
Ipak, studentski simpoziji najveći su projekti Udruge. U listopadu 2016. godine Udruga 
je organizirala trodnevni simpozij naslovljen „Prvi međunarodni simpozij mladih 
anglista, kroatista i talijanista: Juriš na posljednje margine” na kojem je inovativne, 
interdisciplinarne teme predstavio 21 izlagač s hrvatskih i stranih sveučilišta. 
Simpozij se održao u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, a 
bavio se analizom različitih umjetničkih djela koja tematiziraju marginalne skupine. 
Izdana je i knjižica sažetaka. U listopadu ove godine Udruga je organizirala „Drugi 
međunarodni simpozij mladih anglista, kroatista i talijanista: Usudi se (p)reći” na 
kojem su izlagala 22 studenta s još većeg broja sveučilišta; iz Rijeke, Splita, Zadra i 
Zagreba te Bosne i Hercegovine, Grčke, Letonije, Makedonije, Njemačke i Srbije. Teme 
su ponovno bile veoma inovativne: analize prikaza migrantske krize, terorizma, 
nacionalizma, populizma, rasizma, vjerske nesnošljivosti, ekoloških problema, 
položaja rodnih i seksualnih manjina, položaja i odnosa prema osobama smanjenih 
mogućnosti, globalizacije, konzumerizma u književnosti, filmu, medijima i ostalim 
umjetnostima. Kako je jedan od ciljeva Udruge bio povećati razinu profesionalnosti i 
znanstvene kvalitete izlaganja, Filozofski fakultet u Splitu izdao je knjižicu sažetaka, 
a planira sve radove sa simpozija tiskati u zborniku radova koji će predstaviti na 
trećem simpoziju Udruge u listopadu 2018. godine.
U budućnosti Udruga nastavlja raditi na svim dosadašnjim projektima, a zbog 
zavidnog porasta broja članova s desetak koji su činili jezgru Udruge, na sadašnjih 
25, uvode se i brojne nove aktivnosti: pokreće se novi kviz posvećen povijesti i 
književnosti u suradnji s Udrugom studenata povijesti „Toma Arhiđakon” – 
ISHA Split, organiziraju se predavanja u Zajednici Talijana Split te aktivnosti sa 
štićenicima Dječjeg doma „Maestral”, nakon uspješne suradnje na radionici Mala 
škola argumentacije u sklopu Međunarodnog dana mladih. 
e-adresa: itheom.split@gmail.com
Facebook stranica Udruge: https://www.facebook.com/itheom/
